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1996年，美国麻省理工学院教授尼古拉斯·尼葛洛
庞帝通过描摹在数字空间工作、生活和学习的全新生
存方式带给学界和业界激动人心的启发和激励。①时隔
不到二十年，世界上 90%以上的人类信息被数字化，②
全球约 40%的人口已经通过计算机和互联网技术体验
了数字化生存，③并逐渐习以为常。互联网、数据库和
“云计算”使得海量信息的存储和提取变得不费吹灰之
力，这几乎实现了人类几千年来孜孜以求的梦想——准
确全面的记忆和提取信息，以便更好地应对生活。然而，
面对正在日益常态化的数字化记忆，数据科学家维克
托·迈尔 - 舍恩伯格警示我们必须意识到这种强大的功
能与趋势可能会给个体与社会造成潜在的威胁。④
一、数字化记忆的潜在威胁
舍恩伯格提出的数字化记忆是指电子媒体对人类
活动的记录和提取，既包含个人数字化记忆也同时意
指社会数字化记忆。个人电子记录的公开部分和公共
的电子记录共同组成了社会数字化记忆，其中媒体所
产生和保存的社会数字化记忆占据了相当大的比例。⑤
学术界对数字化记忆负面效应的讨论主要集中在三个
方面。首先，人类对数字化信息的提取时存在着严重的
噪音干扰。人类对信息的渴望源自每天面临决策和选
择的需要。个体或组织通过搜集大量过去和当下的信
息可以对决策和选择的后果进行预测和评估。近来，
“信息越多越利于决策”这一信条正在接受挑战。企业
家、脑科学家杰弗里·斯蒂伯在《我们改变了互联网,还
是互联网改变了我们?》一书中举例说明信息过多对人
的判断力的干扰。海量数字化信息并不必然导致明智
的决策，相反有时候会干扰我们的判断。
其次专家学者们在为个体在真实世界的活动得到
前所未有的数字化记录感到兴奋不已的同时，另一方
面又在为数字化记忆可能对个人产生的侵犯感到忧心
忡忡。美国资深记者 J.D.拉西卡于 1998年在在线杂志
《沙龙》上发表了一篇题目为《互联网永远不会忘记》的
文章，该文章指出人们通常把互联网理解为交流和获
取信息的媒体平台，却忽略了其强大的存储功能和公
共传播属性。事实上，人们在互联网上“伪私人化”和
“伪匿名化”的场合中所表达的政治观点、偏见、宗教信
仰、性取向和个人癖好最终被凝聚成一种可被检索和
定位的公共记录，这些记录将与我们终身如影随形。⑥
原本无心公之于众的私人信息可能在日后成为伤害我
们的利器。因为，互联网会记住那些我们想要忘记或隐
藏的东西。
最后，除了信息数字化可能对微观个体和组织造
成的负面影响，数字化记忆还可能在宏观层面上对社
会遗忘功能产生破坏。按照自然规律，人们渐渐忘记过
去发生的事情，记忆中的信息变得模糊；一些具有争议
的事件逐渐淡出社会舆论场。社会性的遗忘给失败的
人以第二次机会，也给社会组织改正错误吸取教训、根
据环境自我调整的条件。事故、丑闻和破产被逐渐忘
记，社会宽容地接受随时间不断发展的个体与组织。现
在，这一社会遗忘功能正在受到数字化记忆的威胁。⑦
登陆互联网搜索引擎，任何人都可以在瞬间提取关于
一家公司或组织的负面报道或不准确的信息披露等。
这些信息显然并不利于企业或组织建立和维护与利益
相关者的良好关系，但却在数字化的传播中被储存并
建立便于检索的链接，想要删除负面的数字化记忆的
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成本比储存这些信息的成本要高得多。
舍恩伯格在《删除》中分析到，没有了某种形式的
遗忘，原谅则成为一件非常困难的事。⑧很难想象如果
人类失去了“既往不咎”的美德，社会也不再提供纠错
和更新的机会，那么个体和组织的生存和发展又将处
于怎样如履薄冰的境地。目前社会遗忘功能的紊乱正
在随着媒体信息数字化的广泛应用而逐渐显露。本文
选择危机传播作为数字化记忆负面影响的勘探场，是
源于危机事件往往引发较为集中和激烈的传播活动，
对信息数字化影响的展示相应也会更为集中和明显。
而食品安全事件是近年来国内危机传播领域的焦点问
题，因此笔者选择了食品安全这一社会问题为切入点，
对关于食品安全的互联网信息进行了多年的跟踪观察
和调研分析，旨在以实证研究的方法收集和分析数据，
探索关于食品安全负面的数字化记忆是以怎样的方式
影响着个体的认知和行业的发展。
二、食品危机信息网络化链接假说
根据舍恩伯格的理论，本文首先提出了第一个研
究问题：关于食品安全负面信息的数字化存储和检索
是否会影响社会个体的风险认知和组织的长远发展？
如果答案是肯定的，第二个研究问题将紧随其后：这一
社会性的影响是通过怎样的机理产生的？通过媒体从
业经验和对食品安全报道的长期观察，笔者发现媒体
对食品安全事件的报道带有很强的“链接性”，其主要
体现为四种形式：撰稿记者在报道一个食品安全事件
时，提及其他食品安全事件的名称；撰稿记者在报道一
个食品安全事件时，“总结式”地介绍其他食品安全事
件；网站编辑在某一食品安全事件报道结尾处设置“相
关新闻”板块，板块中提供其他食品安全事件报道的超
链接；网站编辑制作针对某一食品安全事件的“专题式
网页”，在专题中提供其他食品安全事件报道的超链
接。通过以上四种方式，一个食品安全事件的数字化信
息似乎与其他食品安全事件的数字化信息被链接起
来。这种链接关系是否在食品安全事件的媒体报道中
普遍存在？这种信息的结构是否会导致食品危机传播
呈现出“涌现特性”呢？
为回答上述两个研究问题，笔者使用百度搜索，通
过关键词搜索和“滚雪球”的方式较为全面地整理了
2003年至 2012年十年间被媒体普遍关注的食品安全
事件，共 196件。接下来，笔者选取了两家媒体：人民网
与新浪新闻中心作为主要的数据收集渠道。
接下来，研究人员利用人民网和新浪新闻中心的
搜索引擎检索每一个食品安全事件首次被媒体曝光后
72小时内的所有新闻报道，对其文内提及或总结其他
食品安全事件的情况，以及文后或专题页面中提供其
他食品安全事件超链接的情况进行编码和记录（有提
及、介绍、总结或提供超链接的情况编码为 1，没有的编
码为 0）。编码者同时对出现链接情况的媒体信息来源
进行了记录。两名编码者经过了为期一个月严格的训
练并通过了编码者间信度测试。与此同时，为了进一步
了解食品危机信息网络化链接特征的影响，研究人员
发放问卷，调查受众对食品安全事件的认知和在遇到
食品安全事件“相互链接”情况下的反应。调查共收集
到 238份有效问卷，其中 57.6%的问卷来自女性，42.4%
的问卷来自男性。年龄最小的受访者 18岁，年龄最大
者 66岁，平均年龄 27岁，18- 44岁的受访者占了 90%
以上，样本整体呈现年轻化趋势。此次参加调查的受众
来自全国 34个省、自治区、直辖市和特别行政区，来自
福建省、广东省、浙江省、上海市的受访者比例超过一
半。问卷列出了 196个食品安全事件请受访者逐一标
识出自己听说过的事件，并请受访者提供信息来源，回
答阅读食品安全事件报道后的态度与消费倾向等问
题。受访者对问卷的回答被录入数据库作为公众在食
品安全问题上的认知、态度和行为倾向的量化指标。
三、无法遗忘的食品危机历史
笔者对通过量化编码和问卷调查收集的数据进行
了统计学分析，并使用 UCINET 6.软件对媒体报道中
关于食品安全事件的信息关联性进行构图描摹。分析
结果如下：
首先，在人民网和新浪新闻中心两个新闻数据库
中，存在大量关于 2003- 2012年期间发生的食品安全
事件的数字化记录。在 196个食品安全事件中，仅有 4
个事件在人民网和新浪新闻中心的数据库中完全没有
记录，其余事件被检索到的平均媒体报道篇数为 119
篇（人民网）和 237篇（新浪新闻中心）。与此同时，问卷
调查结果显示，受访者对过往的食品安全事件仍然保
留着记忆，甚至连十多年前发生的食品安全事件平均
也有接近 10%的受访者能够识别。为了进一步了解受
访者对食品安全事件形成认知的影响因素，问卷调查
对受访者得知食品安全事件的信息来源进行了追问。
结果发现，通过亲身经历或人际渠道获知食品安全事
件信息平均占比不到五分之一，而关于这些事件的信
息 98%来自大众媒体（互联网途径获得食品安全事件
信息平均占比最高，达 48.5%；由于不同渠道获取信息
有重合，因此比例总和超过 100%）。由此可见，受访者
对食品安全事件的记忆主要是来源于媒体提供的信
息。相关的媒体数字化记忆是公众对食品危机信息形
成长效记忆的一个必要条件。
其次，研究结果显示，大量媒体报道中出现食品安
全事件“相互链接”的现象。在 196个食品安全事件中，
将近 90%的事件通过媒体的报道被链接在一起。链接
指向最多的两个食品安全事件分别是编号为 103 的
“三鹿奶粉事件”和编号为 183的“苏丹红事件”。这意
味着当受众阅读一篇关于新近发生的食品安全事件的
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报道时，很有可能被暴露在一个由众多食品安全事件
链接起来的危机信息网络中，通过一个食品安全事件
获知或回忆起更多的食品安全事件信息。当参加调查
的受访者被问及“如果在一个食品安全事件的报道中
提到另一个没听说过的食品安全事件”会作何反应时，
超过 60%的人回答会上网去查询，超过 70%的人回答
会向其他人询问。显然，媒体报道所构成的食品安全事
件信息网络化链接在不知不觉中起到了强有力的信息
推送作用，成为食品危机历史被公众回忆和获取的充
分条件。
受众暴露在一个由食品安全事件链接而形成的信
息网络中，不断地回忆和获知危机历史信息，这对个人
的风险认知和感受会造成怎样的影响呢？接下来笔者
将尝试着通过实验数据讨论危机信息数字化和网络化
链接可能带来的危害。首先，研究人员在问卷中明确告
知受访者十年期间发生了 196个食品安全事件，并通
过要求受访者逐一识别的方式强化认知，接下来通过
问卷测试受访者的反应。结果显示，在了解了 196个食
品安全事件后有 73.5%的受访者认为食品安全问题加
剧了，77.7%的受访者认为目前食品普遍不安全。相比
较而言，在此前不久由社科院等机构发布的《中国城市
基本公共服务满意度评价(2012～2013)》显示，担心食
品安全的受访者占比约 50%，⑨这说明大量接收危机信
息会使更多人做出食品不安全的判断。美国社会网络
研究专家尼古拉斯·克里斯塔基斯和詹姆斯·富勒在
《大连接》解释了这种由网络结构造成的“放大接收作
用”。⑩当受众在短时间内获知多个食品安全事件时，其
认知与感受极可能大于单独接收这些食品安全事件所
产生的反应的总和。因此，电子媒体的使用者很有可能
由于危机信息的网络化链接而大量并频繁接收到关于
食品危机事件的信息，从而产生超出现实生活的风险
认知。这种风险认知在人际传播中继续扩散，形成了较
高社会性的风险认知。
除了危机历史信息可能对个体的认知和感受造成
干扰之外，食品危机信息数字化和网络化链接对于涉
事企业和行业管理者又意味着什么呢？根据上述的研
究结果，对比互联网诞生和兴起之前，信息数字化的社
会更难以忘记企业和行业的危机历史。媒体利用互联
网收集和整理企业和行业的危机历史信息变得方便快
捷。例如，2011年蒙牛纯牛奶检出强致癌物超标 140%，
有网站专门制作了“蒙牛牛奶致癌物超标 盘点蒙牛
2008- 2012六宗罪”的专题，将此前蒙牛乳业发生的另
外五个危机事件连同致癌物超标事件一并呈现给网络
受众。这使本已经淡出社会议题的历史事件连同新发
生的危机事件一同成为讨论的焦点；原本在受众头脑
中即将淡忘的负面印象被唤醒和强化。对危机历史的
强调会导致社会舆论对拥有危机历史的企业的再次犯
规或失误格外苛刻，近年来食品企业和行业监管机构
不断努力提高产品合格率，但是广大市民对食品行业
的负面印象无法随着企业工作的改进和行业的发展得
以更新。輥輯訛这对企业未来发展所需的融资纳才、建立与
维护消费者忠诚度等工作都将造成无形的障碍。
四、打破危机传播中的数字化魔咒
综上所述，媒体通过现代化信息技术将过往的食
品危机信息进行了数字化存储，同时开放数据库向互
联网用户提供访问接口，这些信息与其他网页建立了
链接，使得搜索和提取这些信息变得轻而易举。更为重
要的是，对食品安全事件的媒体报道广泛存在链接其
他食品安全事件的现象，从而将食品安全事件的信息
连成了一张网络，虽然数字化媒体对危机事件的报道
在内容上并没有明显异于传统媒体，但其信息传播结
构上的变化却大大提升了向受众推送和传递食品行业
的危机历史信息的效率，从而强化了关于危机历史的
社会记忆。这种链接现象并非是一两家媒体独有，而是
存在于包括新华社、《中国青年报》《京华时报》《南方都
市报》在内的 49家媒体的报道中。另外，这一现象在时
间维度上也具有持续性、长期性。食品危机信息的数字
化和结构网络化，可能会对个人的风险认知与感受造
成干扰，并限制食品企业走出危机历史的阴影，阻碍行
业的健康发展。
在食品安全事件的媒体报道中存在的数字化记忆
和信息链接情况并非特例。调查显示，网络媒体通过文
内提及、专题总结、相关新闻等方式向受众推送危机信
息的情况普遍存在于公共交通、医疗、教育、环境等各
个公共领域。从新闻学科的角度出发，媒体有很多理由
向受众推送更多的危机信息。首先，从新闻专业主义的
角度上看，媒体从业者有维护受众“知情权”的追求，自
认为有责任将受众生存环境中的危机信息快速全面地
传递给受众；再次，从新闻价值的角度上看，在报道中
提及、介绍、总结更多的食品安全事件信息，可以增强
报道的重要性，引起受众对报道主题的重视。最后，从
媒体经营的角度上看，在相关新闻和专题中提供其他
食品安全事件的超链接，可以增加点击的次数，延长受
众在该媒体平台上停留的时间，促进媒体信息消费，进
而吸引广告投资。
不过，无论以何种理由构建的危机信息的数字化
记忆，笔者都不禁要提出这样的疑问：社会成员是否当
真需要获知并不断回忆过去发生的所有危机事件？通
过数字化记忆提醒和强化大量的危机历史信息是否真
正有益于人们的社会生活？如果社会遗忘机制值得保
留，那么媒体是否应该在危机报道中慎重考虑如何平
衡公众知情权和负面信息传播的适宜度？在笔者看来，
媒体应避免在报道中以罗列以往重大食品安全事件的
形式吸引受众眼球，应该就事论事，避免造成受众对食
品安全问题过度的焦虑和不安。在提供相关新闻链接
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时，媒体不应片面介绍历史性危机事件造成了危害和
成因，还应该提供危机处理的相关信息（调查数据显示
不到 2%的媒体报道在介绍和链接过往食品安全事件
时介绍了企业或政府对该危机的处理和对工作的改
进）。作为生活在现代化信息社会的公民，数字化信息
的个体用户也应增强对危机信息的辨识能力，理性地
选择对自身生活真正有价值的信息进行接收。
最后，从管理和公共关系学科角度来看，认识到危
机信息传播的数字化和网络化链接特征对现代危机管
理具有重大意义。由于现代信息社会新闻资源丰富多
彩，一条引发媒体热议和关注的新闻很快被下一条所
取代。因此，在实践领域中弥漫着一种对待危机事件的
消极态度，一些政府部门和企业管理者认为无论多么
严重的危机事件，即使没有采取有效的危机公关措施，
用不了没多久也会淡出媒体舆论焦点。然而，本项研究
得出的结论指出了这种消极态度的隐患。媒体的确可
能因为获得了其他的新闻素材而暂时“放你一马”，但
日后难保不会“翻旧账”。各个行业大量的危机历史被
媒体频繁提及和链接，导致受众对公共生活整体缺乏
信心，对社会积累了不满的情绪，为日后更加严重的公
共危机的爆发埋下伏笔。
面对危机信息传播数字化所带来的挑战，笔者认
为相关政府部门和企业应当更多地承担起相应的社会
责任，根据当下危机信息的数字化和网络化链接的特
征，笔者为政府部门和企业如何摆脱危机传播中的数
字化桎梏提出三点建议：首先，正视危机历史，抛弃“鸵
鸟”心态。应对“媒介化危机”时的“低调”和回避态度，
并不能从根本上避免危机事件给政府和企业带来的
“关系性损害”。相反，危机传播中的数字化记忆和链接
将企业的危机历史持续记录和累积，酝酿成无法回避
的公众指责与质疑。如果政府部门和企业无法全面删
除互联网上积累的负面信息，那么最明智的选择就是
以积极的心态面对过往的危机事件，而不是视而不见；
其次，重视危机历史，将危机公关工作从“项目性工作”
转化为“日常性工作”，对危机公关工作投入可持续性
的资源配置，在没有“媒介化危机”爆发时，一方面做舆
情监测，另一方面针对过往危机事件做形象修复；再次
珍视危机历史，凝聚行业传播力量。政府和企业管理者
应该认识到现代社会中没有哪个组织能够做到绝对的
零失误和零事故，发生过危机的政府部门和企业应及
时调整心态，将危机作为成长和发展的机遇，以积极
正面的心态，与其他部门和同行联合共同打造良好
的信息生态，增加正面信息、公益信息的投放，推动
信息生态的规范出台与执行，反对和抵制有害信息、
过激言论，倡导隐私保护，推动对数字化信息保留期
限的制定。■
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其他节目的场景选择发生雷同。法国社会学家尚·布希
亚认为，符号被消费的不是它的物质性，而是它的差异
性。②当前，电视户外真人秀节目数量激增，但同质化问
题却非常严重。诚然，不同的地域形象能给受众带来不
同的观感，但受众消费的依然是节目文本内容，单纯从
消费地域形象的物质性上入手，可能会走进一条死胡
同。如果将地域形象的意义与节目文本结合起来，使得
任务设定更有看点，嘉宾形象更加立体，节目气氛更吸
引人，那么受众就能从中获得独一无二的感觉。
五、结语
地域形象作为电视户外真人秀节目编排的重要一
环，从一开始就渗透到节目文本构建之中，并最终呈现
于受众眼前。随着受众消费观念的转变，电视媒体把地
域形象单纯理解为对其物质层面的使用，已经不能满
足受众兴趣和节目文本建构的需要。只有把地域形象
的使用由物质消费变为符号消费，才能深度挖掘地域
形象的价值，使之更好地服务于节目文本制作，从而打
造出一档高品质的户外真人秀节目。■
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